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BIBLIOGRAFIJA KNJIGA POVIJESNE TEMATIKE 
OBJAVLJENIH U REPUBLICI HRVATSKOJ 
2013.-2014. GODINE
Priredio Vedran Muiæ
AGM – Zagrebaèki holding d.o.o.
DAMJANOVIĆ, Dragan (2014). Zagreb - arhitektonski povijesni atlas. Zagreb: AGM – 
Zagrebački holding d.o.o.
MURAJ, Aleksandra (2013). Zagrebačka blagdanska ozračja - Slavlja, priredbe, zabave 
na početku 20. stoljeća. Zagreb: AGM – Zagrebački holding d.o.o.
Alfa d.d.
ROSSI, Berardo (2013). Sveti Franjo i njegovo vrijeme. Preveo Vlado Lončar. Zagreb: Alfa.
Algoritam d.o.o.
GREENBLATT, Stephen Jay (2013). Skretanje: kako je svijet postao moderan. Prevela 
Lidija Bernardić. Zagreb: Algoritam.
Despot Infinitus d.o.o.
BOBAN, Mile, ur. (2014). Pisma Vjekoslava Maksa Luburića – izvorna povijesna građa. 
Zagreb: Despot Infinitus d.o.o.
DESPOT, Zvonimir (2013). Vrijeme zločina. Zagreb: Despot Infinitus d.o.o. 
DIMITRIJEVIĆ, Bojan (2014). Bitka za Trst 1945.-1954. Zagreb: Despot Infinitus d.o.o.
FREIVOGEL, Zvonimir (2014). Autrougarska vojska u Prvome svjetskom ratu. Zagreb: 
Despot Infinitus d.o.o.
FREIVOGEL, Zvonimir (2014). Pomorski rat na Jadranu 1940.-1945. Zagreb: Despot 
Infinitus d.o.o.
GOLL, Nenad (2014). Nemoguća misija – Židovski padobranci u Hrvatskoj 1944. godine. 
Zagreb: Despot Infinitus d.o.o.
JURILJ, Ivan (2014). Avijacija i avion – 110 godina povijesnog razvoja i tehničke evolu-
cije. Zagreb: Despot Infinitus d.o.o.
KOVAČIĆ, Davor (2014). Oružništvo Nezavisne Države Hrvatske - Redarstveno tijelo i 
vojna postrojba 1941.-1945. Zagreb: Despot Infinitus d.o.o.
MILKOVIĆ, Stjepan (2013). Alfe žive vječno! Zagreb: Despot Infinitus d.o.o.
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TUĐMAN, Miroslav (2013). Bosna i Hercegovina u raljama zapadne demokracije – 
Korespondencija predsjednika Republike Hrvatske dr. Franje Tuđmana i dokumenti o 
Bosni i Hercegovini 1990.-1995. Zagreb: Despot Infinitus d.o.o.
Disput d.d.
BOITO, Camilo (2013). Spomenik kao knjiga. Priredio Marko Špikić. Prevela Ana Vu-
kadin. Zagreb: Disput.
Elitech d.o.o. - Edicije Božièeviæ
SEBAG MONTEFIORE, Simon (2013). Govori koji su promijenili svijet. Preveo Josip 
Ivanović. Zagreb: Elitech d.o.o. - Edicije Božičević.
Europapress holding - Novi Liber (EPH-Novi Liber)
ČULIĆ, Marinko (2014). Tuđman i poslije Tuđmana. Zagreb: EPH-Novi Liber.
FF-Press / Filozofski Fakultet Sveuèilišta u Zagrebu
FERRO, Marc (2013). Slika u povijesti, povijest u slici: “pokretna” historija. Razgovor 
vodili Tomislav Branđolica, Marko Lovrić, Filip Šimetin Šegvić. Zagreb: Filozofski 
fakultet Sveučilišta u Zagrebu; FF-Press.
ROKSANDIĆ, Drago, ur. (2014). Hrvati i Srbi u Habsburškoj Monarhiji u 18. stoljeću: 
interkulturni aspekti ‘prosvijećene’ modernizacije - Zbornik radova s Hrvatsko-srpskog 
znanstvenog kolokvija 2011. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Centar 
za komparativnohistorijske i interkulturne studije; FF-Press. 
ROKSANDIĆ, Drago, ur; MUIĆ, Vedran, ur. (2014). Vojna krajina u suvremenoj his-
toriografiji – zbornik radova s ciklusa javnih predavanja 2012. g. i vojnokrajiška 
bibliografija. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; Centar za kompara-
tivnohistorijske i interkulturne studije; FF-Press.
SELEM, Petar; Bruna KUNTIĆ-MAKVIĆ, ur.; Inga VILOGORAC-BRČIĆ, ur. (2013). 
Znakovi i riječi 4 - Signa et litterae IV - Zbornik projekta “Mythos - cultus - imagines 
deorum”. Zagreb: Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu; FF-Press.
Fraktura d.d.
CERCAS, Javier (2014). Anatomija jedne pobune. Prevela Silvana Roglić. Zaprešić: 
Fraktura.
DINER, Dan (2013). Razumjeti stoljeće – općepovijesno tumačenje. Preveo Sead 
Muhamedagić. Zaprešić: Fraktura.
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NEITZEL, Sönke; WELZER, Harald (2014). Vojnici – Zapisnici o ratovanju, ubijanju i 
umiranju. Preveo Milan Soklić. Zaprešić: Fraktura.
STEVENSON, David (2014). 1914.-1918. Povijest Prvoga svjetskog rata. Preveo Vuk 
Perišić. Zaprešić: Fraktura.
Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti
DAMJANOVIĆ, Stjepan, gl. ur. (2014). Varaždin i sjeverozapadna Hrvatska u Velikom 
ratu 1914.-1918. - zbornik radova sa znanstvenog skupa s međunarodnim sudjelo-
vanjem održanim u Varaždinu 3. i 4. srpnja 2014. godine. Zagreb; Varaždin: Hrvatska 
akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni rad u Varaždinu.
HANIČAR-BULJAN, Ivana; et. al. (2014). Veliki most u Osijeku: povijesni dossier i 
suvremena interpretacija = Great bridge at Osijek: history dossier and contemporary 
interpretation. Osijek: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstveni 
i umjetnički rad.
MUŽINIĆ, Jasmina, ur.; Stella FATOVIĆ-FERENČIĆ, ur. (2013). Ogled Francesca Lanze 
o zdravstvenim i prirodoslovnim prilikama antičkog grada Narone iz 1842. godine. 
Preveo Josip Balabanić. Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.
PEJIĆ, Ilija (2014). Čitaonice u Grubišnom Polju: kulturni život Grubišnog Polja od 
razvojačenja 1871. do kraja Drugog svjetskog rata 1945. Bjelovar: Hrvatska akademija 
znanosti i umjetnosti, Zavod za znanstvenoistraživački i umjetnički rad. 
Hrvatski državni arhiv
BUĆIN, Rajka (2013). Međuratni Zagreb u dokumentima i fotografijama HDA – katalog 
izložbe. Zagreb: Hrvatski državni arhiv.
JONJIĆ, Tomislav; MATKOVIĆ, Stjepan (2014). Iz korespondencije dr. Mile Budaka 
(1907.-1944.). Zagreb: Hrvatski državni arhiv.
PETRIČEVIĆ-GOLOJUH, Daniela (2013). Hrvatska i Vijeće Europe: Trnoviti put, Za-
greb: Hrvatski državni arhiv.
Hrvatski institut za povijest (i suradnici)
BIRIN, Ante, ur. (2013). Stjepan Tomašević (1461.-1463.) - slom srednjovjekovnoga 
Bosanskog Kraljevstva; zbornik radova sa Znanstvenog skupa održanog 11. i 12. 
studenog 2011. godine u Jajcu. Zagreb: Hrvatski institut za povijest.
GRAHEK-RAVANČIĆ, Martina (2013). Narod će im suditi - Zemaljska komisija za 
utvrđivanje zločina okupatora i njihovih pomagača za Zagreb 1944.-1947. Zagreb: 
Hrvatski institut za povijest.
MARTINIĆ-JERČIĆ, Natko, ur.; ŠTEFANČIĆ, Domagoj, ur. (2013). Republika Hrvatska 
i Domovinski rat 1990.-1995. – Dokumenti (Knjiga 13):, dokumenti vojne provinijencije 
“Republike Srpske Krajine” (srpanj - prosinac 1994.). Zagreb; Slavonski Brod: Hrvat-
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ski institut za povijest; Hrvatski institut za povijest, Podružnica za povijest Slavonije, 
Srijema i Baranje; Hrvatski memorijalno - dokumentacijski centar Domovinskog rata.
RAMAJ, Albert, ur. (2013). Poeta nascitur, historicus fit – ad honorem Zef Mirdita. Za-
greb: Hrvatski institut za povijest.
Hrvatska sveuèilišna naklada d. o. o.
REZO, Vladimira (2014). Provincija je gusta masa - Novohistorističko čitanje časopisa 
Savremeni pogled 1935-1936. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada.
ŽUNEC, Ozren; PETROVIĆ, Nikola; LUCIĆ, Danijela; GOLUBOVIĆ, Srđan (2013). 
Oficir i časnik - prelasci vojnih profesionalaca iz JNA u HV. Zagreb: Hrvatska 
sveučilišna naklada.
Institut društvenih znanosti Ivo Pilar
LUPIS B., Vinicije (2013). Baštinske teme Boke Kotorske. Zagreb; Dubrovnik: Institut 
društvenih znanosti Ivo Pilar; Područni centar Dubrovnik i Gospa od Škrpjela – Perast.
MATIJEVIĆ, Zlatko, ur.; PILAR, Ivo (2014). Hrvati i svjetski rat. Zagreb: Institut 
društvenih znanosti Ivo Pilar; Družba Braća hrvatskog zmaja.
ŽIVIĆ, Dražen, ur.; ŠPOLJAR-VRŽINA, Sanja, ur.; LUPIS B., Vinicije, ur.; CVIKIĆ, San-
dra, ur. (2013). Vukovar `91. – Istina i/ili osporavanje (između znanosti i manipulacije). 
Zagreb; Vukovar: Institut društvenih znanosti Ivo Pilar; Ogranak Matice hrvatske Vukovar.
Izdanja Antibarbarus d.o.o.
KOVAČ, Leonida (2013). Tübingenska kutija. Zagreb: Antibarbarus.
ZEBIĆ, Enis (2013). Od liberalnog do autoritarnog - Filozofija politike Julija Makanca. 
Zagreb: Antibarbarus.
Izdanja raznih institucija, muzeja, udruga, društava, opæina itd.
CIGANOVIĆ, Ivica (2014). Alilovci - zaboravljeni pogledi. Alilovci; Brestovac: Hrvatsko 
kulturno društvo Tkanica; Biro-tisak.
HAJSZAN-PANONSKI, Robert (2014). Gradišćanskohrvatske panonske teme. Hrvatska 
matica iseljenika.
HOUŠKA, Mladen; MAČKOVIĆ, Romana (2014). XIII. zagrebački korpus u I. svjetskom 
ratu. Sveti Ivan Zelina: Muzej Sveti Ivan Zelina.
JURČEVIĆ, Josip (2013). Slučaj Perković – spašavanje zločinačke budućnosti. Zagreb: 
Dokumentacijsko informacijsko središte; Hrvatsko žrtvoslovno društvo.
JURČEC-KOS, Koraljka (2013). Mirila - nematerijalna kulturna baština; Galerija 
Klovićevi dvori, Zagreb, 28. svibnja - 7. srpnja 2013. Zagreb: Galerija Klovićevi dvori.
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KUKAVICA, Vesna, ur. (2014). Hrvatski iseljenički zbornik 2014. Hrvatska matica 
iseljenika.
MARINOVIĆ, Ivo (2014). Korijeni: Hrvati Biokovlja i Donje Neretve u Italiji = Radici: 
Croati del Biokovo e della bassa Narenta in Italia. Prevela Vesna Ljubić Sammartino. 
Zagreb: Centar za nove inicijative.
MICHEL, Andree (2014). Pravda i istina za Bosnu i Hercegovinu. Prevela Sadžida 
Jerlagić. Zagreb: BTC Sahinpašić.
MOHOROVIĆ, Lucijan (2014). Socijalna komponenta zdravstvene zaštite Labina - 
višestoljetna bitna sastavnica zdravstvenog i općeg napretka. Rijeka: ZIGO – obrt za 
trgovinu i nakladništvo.
PAŠČENKO, Jevgenij Nikolajevič, ur. (2014). Ukrajinski Karpati: etnogeneza - arhe-
ologija – etnologija; zbornik radova. Zagreb: Hrvatsko-ukrajinsko društvo.
RADOŠ, Ivica; ŠANGUT, Zoran (2013). Branili smo domovinu – pripadnici nacionalnih 
manjina u obrani Hrvatske. Vukovar: Udruga pravnika Vukovar 1991.
ŠETIĆ, Nevio (2013). Ostvarenje suvremene hrvatske države. Pula: Sveučilište Juraj Dobrila.
TEŽAK, Spomenka (2014). Narod u nevolji: veliki rat na varaždinskom području – katalog 
izložbe (18. lipnja - 2. studenog 2014.). Varaždin: Gradski muzej.
Izvori - Nakladnièka kuæa
DADIĆ, Žarko (2013). Na razmeđu civilizacija - Zapadna Europa, Bizant i islamske 
zemlje: tragovima povijesti znanosti i prirodne filozofije. Zagreb: Izvori. 
Kršæanska sadašnjost d.o.o.
FUMAGALI BEONIO BROCCHIERI, Mariateresa; PARODI, Massimo (2013). Povijest 
srednjovjekovne filozofije - Od Boetija do Wycliffea. Preveo Stjepan Kušar. Zagreb: 
Kršćanska sadašnjost.
LACOSTE, Jean-Ives, ur. (2013). Povijest teologije. Priredili Pierre Gilbert, Patrick Des-
courtieux, Marc Ozilou, Gilles Berceville. Prevela Andrija Babić. Zagreb: Kršćanska 
sadašnjost.
MILOTIĆ, Ivan (2013). Milanski edikt - Prijevod, komentar i studija. Zagreb: Kršćanska 
sadašnjost.
Matica hrvatska
BUNJAC, Branimir (2014). Iz pepela čakovečke sinagoge – životopis Eve Schwarz. 
Čakovec: Matica hrvatska, ogranak; Židovska općina Čakovec. 
GRUJIĆ, Nada (2013). Kuća u Gradu. Dubrovnik: Matica hrvatska, ogranak.
HEBRANG, Andrija (2013). Zločini nad civilima u srpsko-crnogorskoj agresiji na Re-
publiku Hrvatsku. Zadar; Zagreb: Matica hrvatska, ogranak Zadar; Udruga hrvatskih 
liječnika dragovoljaca 1990.-1991.; Školska knjiga.
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LUETIĆ-TIJAN, Nedjeljka (2014). Život Pavla Tijana. Zagreb: Matica hrvatska.
NAJBAR-AGIČIĆ, Magdalena (2013). Kultura, znanost, ideologija - Prilozi istraživanju 
politike komunističkih vlasti u Hrvatskoj od 1945. do 1960. na polju kulture i znanosti. 
Zagreb: Matica hrvatska.
NAZOR, Anica, ur. (2013). Hrvatski ćirilički molitvenik 1512. – komentar uz faksimil. 
Zagreb: Matica hrvatska; Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti.
SUIĆ, Mate (2013). Pag – pretisak iz 1953. Pag: Matica hrvatska, ogranak.
ZANINOVIĆ-RUMORA, Marija, ur.; BRACANOVIĆ, Joško, ur. (2014). Izvori o hvar-
skom pučkom ustanku. Preveo Jakov Stipišić et. al. Hvar: Matica hrvatska, ogranak.
Maveda d.o.o.
NOSIĆ, Milan, ur.; FLUSSER, Gustav, et al. (2013). Bijeli Hrvati, sv. 3. Rijeka: Maveda.
Meridijani - Izdavaèka kuæa
IBLER, Mladen (2014). Ivan VI. Anž Frankopan. U službi nordijskoga kralja - prilozi za 
životopis. Zagreb: Meridijani.
Mozaik knjiga d.o.o
CAWTHORNE, Nigel (2014). Povijest mafije. Prevela Darja Jurčić. Zagreb: Mozaik knjiga.
WEIR, Alison (2014). Šest žena Henrika VIII. Preveo Zvonko Pavić. Zagreb: Mozaik knjiga.
Naklada Benedikta
BODE, Sabine (2013). Zaboravljena generacija - Djeca rata prekidaju svoju šutnju. 
Prevela Tamara Peteh. Zagreb: Naklada Benedikta.
SOCCI, Antonio (2013). Rat protiv Isusa. Preveli Marija Kalcina i Ana Škeva. Zagreb: 
Naklada Benedikta.
ŠPEHAR, Eduard (2014). U ime naroda. Zagreb: Naklada Benedikta.
ZASLAVSKY, Victor (2014). Pokolj u Katinskoj šumi. Prevela Petra Galović. Zagreb: 
Naklada Benedikta.
Naklada Boškoviæ d.o.o.
CHADWICK, Nora (2014). Kelti. Prevela Norma Lovrić. Split: Naklada Bošković.
VIDUŠIĆ, Emil (2013). Hladni rat – Vruće cijevi. Split: Naklada Bošković.
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Naklada Breza
ZEKOVIĆ, Zoran (2013). Sanskrtska indokhmerska civilizacija - Sanskrtski natpisi 
Kambodže i Indije. Zagreb: Naklada Breza.
Naklada Jesenski i Turk d.o.o
GENDROP, Paul (2014). Maje. Prevela Jennifer Lazarić. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.
GOURINAT, Jean-Baptiste (2014). Stoicizam. Preveo Marko Gregorić. Zagreb: Naklada 
Jesenski i Turk.
LE GOFF, Jacques (2014). Trgovci i bankari u srednjem vijeku. Prevela Mihaela Vekarić. 
Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.
SOROKIN, Pitirim Aleksandrovič (2014). Društvena kultura i dinamika: studija promjena 
u velikim sustavima umjetnosti, istine, etike, prava i društvenih odnosa. Prevela Paulina 
Tomić. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk; Hrvatsko sociološko društvo.
ŠURC, Matej; ZGAGA, Blaža (2013). U ime države 1 – Prodaja. Zagreb: Naklada 
Jesenski i Turk.
TOMAŠIĆ, Dinko (2013). Društveni i politički razvitak Hrvata – Rasprave i eseji. Zagreb: 
Naklada Jesenski i Turk; Hrvatsko sociološko društvo.
Naklada Kvarner d.o.o.
JORDAN, O podrijetlu i djelima Gota / Getika. Priredio i preveo Robert Šćerbe. Novi 
Vinodolski: Naklada Kvarner, 2014.
Naklada Ljevak d.o.o.
CHOMSKY, Noam; VLTCHEK, Andre (2014). O zapadnjačkome terorizmu. Preveo 
Damir Biličić. Zagreb: Naklada Ljevak.
HAMERŠAK, Filip (2013). Tamna strana Marsa – Hrvatska autobiografija i Prvi svjetski 
rat. Zagreb: Naklada Ljevak.
HOBSBAWM, Eric John (2014). Kako promijeniti svijet – Priče o Marxu i marksizmu. 
Prevela s engleskog Petra Štrok. Zagreb: Naklada Ljevak.
KOCH, Richard; SMITH, Chris (2014). Samoubojstvo Zapada; 2. izdanje (prvo 2007.). 
Preveli Neda i Janko Paravić. Zagreb: Naklada Ljevak.
MOMBAUER, Annika (2014). Uzroci Prvog svjetskog rata – kontroverze i konsenzus. 
Prevela Karmela Cindrić. Zagreb: Naklada Ljevak.
OVERY, Richard (2014). Diktatori – Hitlerova Njemačka i Staljinova Rusija; 2. izdanje 
(prvo 2005.). Preveli Neda i Janko Paravić. Zagreb: Naklada Ljevak.
RAFAELIĆ, Danijel (2013). Kinematografija u NDH. Zagreb: Naklada Ljevak.
TROJAN, Ivan (2014). Milan Ogrizović – kazališni čovjek. Zagreb: Naklada Ljevak.
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VUJIĆ, Antun (2014). Hrvatska i ljevica – prilog socijaldemokratskom gledištu.  Zagreb: 
Naklada Ljevak.
Naklada Pavièiæ d.o.o.
SIMONITI, Iztok (2014). Tri Boga, dvije kulture, jedna civilizacija. Preveo Živko Gruden. 
Zagreb: Naklada Pavičić.
Planetopija d.o.o.
CARLSON, Bernard W. (2014). Tesla - Izumitelj električnog doba. Preveo Petar Vujačić. 
Zagreb: Planetopija.
Plejada d.o.o.
MARKOVINA, Dragan (2014). Između crvenog i crnog - Split i Mostar u kulturi sjećanja. 
Zagreb: Plejada.
MILKOVIĆ-ŠARIĆ, Kristina (2014). Josip Jelačić u Prvoj banskoj pukovniji (1841.-
1848.) – Prilozi za povijest političke ideologije Josipa Jelačića. Zagreb: Plejada.
Profil d.d.
BRANDON, Samuel George Frederick (2014). Isus i zeloti - studija o političkim 
čimbenicima u počecima kršćanstva. Preveo Oto Lukačević. Zagreb: Profil multimedija.
GAURA HODAK, Orhidea (2014). Tuđman i Perković - Istina o tajnoj vezi koja je formi-
rala Hrvatsku. Zagreb: Profil
HODGE, S. J. (2013). Tajne vitezova templara. Prevela Ivana Brozić. Zagreb: Profil knjiga.
LOWER, Wendy (2014). Hitlerove furije – Njemice u nacističkim poljima smrti. Prevela 
Iva Karabaić. Zagreb: Profil International.
MACKENZIE, David (2014). Apis: Čovjek koji je izazvao Prvi svjetski rat – Život pu-
kovnika Dragutina T. Dimitrijevića. Preveo Dubravko Grbešić. Zagreb: Profil knjiga.
PEREL, SALOMON (2014). Bio sam Hitlerov omladinac Salomon. Preveo Boris Perić. 
Zagreb: Profil knjiga.
SEBAG MONTEFIORE, Simon (2014). Jeruzalem – Biografija. Preveo Mijo Pavić. 
Zagreb: Profil International.
SENIOR, Dan; SINGER, Saul (2014). Start-up nacija – Tajna izraelskog ekonomskog 
čuda. Prevela Ksenija Jurišić. Zagreb: Profil knjiga.
Razlog d.o.o.
ŠUVAR, Stipe (2013). Historia tragicomica. Zagreb: Razlog.
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Sandorf d.o.o.
RADA, Ivan; VRANIČEK, Vratislav; ČORNEJ, Petr; ČORNEJOVÁ, Ivana; BĚLINA, 
Pavel; RAK, Jiří; POKORNÝ, Jiří; HALADA, Jaroslav; MORAVCOVÁ, Dagmar; 
TOMEŠ, Josef; HRBEK, Jaroslav; MAREŠ, Petr; GRULICH, Tomáš; ROČEK, Petr 
A. (2014). Povijest Češke – Od seobe Slavena do suvremenog doba. Preveli Martin 
Muhek i Sanja Miličević Armada. Zagreb: Sandorf.
Savez antifašistièkih boraca i antifašista Hrvatske
DUPALO, Adam (2014). Banija i Sisak u NOP-u 1941. - događaji, svjedočanstva, doku-
menti. Zagreb: Savez antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske.
MATAUŠIĆ, Nataša (2013). Žene u logorima Nezavisne Države Hrvatske. Zagreb: Savez 
antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske.
MATAUŠIĆ, Nataša; ŠIMUNKOVIĆ, Marko (2014). Žene – partizanke i drugarice; 
katalog izložbe. Zagreb: Savez antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske.
MATAUŠIĆ, Nataša (2014). ZAVNOH: stvaranje narodne vlasti – katalog izložbe. Zagreb: 
Savez antifašističkih boraca i antifašista Hrvatske.
ŠIMUNKOVIĆ, Marko (2013). Partizani kakve do sada niste vidjeli – katalog izložbe. 
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